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ШЕВЧУК Віктор Михайлович 
(03.05.1970, с. Носківці, Вінницька обл., 
УРСР) - доктор юридичних наук з 2014, 
проф. з 2016, заслужений юрист Украї­
ни з 2012. Закінчив у 1995 слідчо-про­
курорський фак-т № 1 Національної 
юридичної академії України ім. Яро­
слава Мудрого (нині - Національний 
юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого) 
за спеціальністю «правознавство». 
У 1995-98 навчався в аспірантурі На­
ціональної юридичної академії України 
ім. Ярослава Мудрого. З 1998 - асистент 
кафедри криміналістики Національної 
юридичної академії України ім. Яро­
слава Мудрого, з 2002 - доцент, з 2014 - 
проф. кафедри криміналістики Націо­
нального юридичного ун-ту ім. Яросла­
ва Мудрого. У 1999 захистив дисерта­
цію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за темою 
«Проблеми методики розслідування 
контрабанди», у 2013 - дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за темою «Теоретичні 
основи формування та реалізації так­
тичних операцій у криміналістиці». Го­
ловними напрямами наукових дослі­











праць. У 1999— 




фак-ту МВС №3. З 2004-14 - декан 
військово-юридичного фак-ту №6. 
З жовтня 2014 - проф. кафедри кримі­
налістики Національного юридичного 
ун-ту ім. Ярослава Мудрого. З березня 
2017 - ст. науковий співробітник ла­
бораторії «Використання сучасних до­
сягнень науки і техніки у боротьбі зі 
злочинністю» НДІ вивчення проблем 
злочинності ім. академіка В. В. Сташи- 
са НАПрН України. Є членом спеціалі­
зованої вченої ради із захисту дисерта­
цій у Національному ун-ті «Одеська 
юридична академія». Член редакційної 
колегії збірника «Теорія та практика 
судової експертизи і криміналістики» та 
член редакційної ради міжнародного 
науково-практичного юридичного жур­
налу «Криміналіст першодрукований». 
З 2012 - член Міжнародного конгресу 
криміналістів (INGO «Criminalists Con­
gress»). З 2010 - ст. радник юстиції. 
У 2002-04 стипендіат Кабінету Міні­
стрів України. Лауреат Премії ім. Яро­
слава Мудрого (2017). Нагороджений 
відзнакою МВС України «За розвиток 
науки, техніки та освіти» (2004), «Від­
мінник освіти України» (2005), медал­
лю Державної прикордонної служби 
України «За сумлінну службу» (2006), 
відзнакою МО України «Знак пошани» 
(2008), медаллю Державної прикордон­
ної служби України «За сприяння в охо­
роні державного кордону України» 
(2008), почесною відзнакою Міністер­
ства надзвичайних ситуацій України 
«Знак пошани» (2009), грамотою Міні­
стра оборони України (2010), відзнакою 
Міністерства оборони України «За 
сприяння Збройним Силам України» 
(2011), нагрудним знаком «Подяка за 
сумлінну службу в органах прокурату­
ри» (2011), почесним нагрудним знаком 
Начальника Генерального штабу Зброй­
них Сил України «За самовіддану пра­
цю у Збройних Силах України» (2011), 
відзнакою Державної спеціальної 
служби транспорту «Гідність і честь» 
І ступеня (2012), Почесною грамотою 
Міністра оборони України (2013). Осн. 
праці: «Основи розслідування конт­
рабанди» (2001); «Криминалистика: 
криминалистическая тактика и методи­
ка расследования преступлений» (2001, 
у співавт.); «Методика розслідування 
контрабанди: проблеми теорії та прак­
тики» (2003); «Розслідування злочинів 
у сфері господарської діяльності (окре­
мі криміналістичні методики)» (2006, 
у співавт.); «Криміналістична профі­
лактика економічних злочинів» (2006, 
у співавт.); «Настільна книга слідчого» 
(2003,2007,2008, 2011, у співавт.); «Ке­
рівництво з розслідування злочинів» 
(2009, у співавт.); «Тактичні операції 
у криміналістиці: теоретичні засади 
формування та практика реалізації» 
(2013); «Криміналістика» (1999, 2004, 
2007, 2008, 2010,2016, у співавт.).
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